



• lnisiatij Siti'Rubiah wujud
peluang kerja wajar diikuti




"Iadi kalau minda tak di-
ubah, lepas dapat ijazah ma-
sib bergantung keria dan
makan gaji, kita akan nam - '












. Utara - Malaysia
(UUM)bekerjasebagai
-'
kata, perubahan era digital
dan teknologi memberi ke-
san pengurangan kepada te- .
naga kerja yang menuntut
graduan berfikir di luar ko-
tak dan memiliki keupayaan
berdaya saing.
Sudah . tiba masanya "Memiliki ija-graduan 'melakukan zah bukan tikettransformasi mihda' makan gaji Ia -
daripada mengharapkangi. Konsep dan
kerja makan gaji dengan budaya 20 ta-
maiikan kepada, meneipta hun lalu tidak
, peluang pekerjaan. boleh diguna
Timbalan Naib Canseibr pakai dalam
Universiti Putra Malaysia era digital seka-
, (UP,M), Prof Datuk Dr Mo- rang.












nelayan bersama suarni dan
menggunakan ilmu dipela-
jari untuk memasarkan hasil
tarigkapan di Faeebook
(FB)..
Menurut Dr .Mohammad .
Shatar, tindakan Siti Rubiah
Wahid, 36, yang memilih tu-
run meredah lautan ganas
sebagai nelayan berbanding
kerjaya .selesa di pejabat















kita meneontohi apa yang
dilakukan Siti Rubiah.: Wa-
laupun tak bekerja selesa
dalam bidang ijazah yang di ..
peroleh, diamampu meng-
gunakan ilmu dipelajari di
universiti termasuk mema-
sarkan hasil tangkapan me-
lalui FB mengikut kaedah
pemasaran semasa.
"Tak mustahil orang se-
perti ini.boleh-hidup mewah







melabel graduan ini tiada





transformasi ini apabila ra-
ta-rata petanimereka yang
mengusahakan ladang 'soya,
jagung dan kentang memi-
.liki ijazah," katanya,
